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• отсутствие единого содержательного стандарта специальности 
030500 -  Профессиональное обучение (по отраслям), в существующем 
стандарте прописаны лишь три цикла;
• существенное различие стандартов образовательных отраслей 
между собой.
Таким образом, высшее профессионально-педагогическое образо­
вание, представленное в настоящее время 19-ю образовательными отрас­
лями, имеет все основания для придания ему статуса самостоятельного 
профессионально-педагогического образовательного направления с воз­




СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главным препятствием в продвижении российских экономических 
реформ 90-х годов является то, что «реформы сверху» не затронули рос­
сийской глубинки, не привели к достаточно ощутимому встречному дви­
жению самоорганизации общества «снизу» - от интересов индивидуума, 
профессиональных и территориальных общностей. Особенно слабым, в во 
многом бесправным, остается уровень местного самоуправления -  фунда­
мент общества и государства в демократических странах. В условиях от­
сутствия «фундамента» постоянно сохраняется угроза саморазрушения 
общества и распада российского государства.
Местное самоуправление изначально ориентировано на обеспече­
ние нормальных условий жизни и труда всех слоев населения, а также за­
щиту их прав на равное участие в экономической, социальной и общест­
венно-политической жизни. Без достаточно развитой системы местного 
самоуправления, без законодательного, реального обеспечения возможно­
стей самостоятельно решать на местном уровне экономические, финансо­
вые, социально-бытовые, культурные и иные вопросы весьма трудно фор­
мировать рыночные структуры.
Ныне действующая Конституция РФ внесла ряд принципиальных 
новаций и установок, развивающих концепцию местного самоуправления. 
Местное самоуправление рассматривается Конституцией РФ как одна из 
основ государственного устройства России. Согласно статьи 12, в «Рос­
сийской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление». 
Это означает, что без полноценного местного самоуправления Россия не 
может быть демократическим правовым государством. Российская реаль­
ность диктует необходимость срочной корректировки деятельности орга­
нов местного самоуправления (ОМСУ). Ее сущность заключается в пере­
ходе ОМСУ от реализации узких специализированных программ к разра­
ботке стратегии социально-экономического развития территории.
Стратегическому планированию должны способствовать научный 
анализ и детальный подход к оценке потенциала, расчету экономической 
базы территории. Стратегическое планирование представляет собой осо­
бый вид деятельности муниципалитетов, которое состоит в тщательной 
подготовке проекта решений с представлением в виде прогнозов, про­
грамм и планов, предусматривающих выдвижение таких целей и задач 
развития соответствующих объектов управления, реализация которых 
обеспечила бы их эффективное функционирование в долгосрочной пер­
спективе с учетом изменяющихся условий внешней среды. Деятельность 
по стратегическому планированию должна «пронизывать» все звенья эко­
номики от ее первичного звена (хозяйствующего субъекта) до экономики в 
целом и представлять собой взаимоувязанный комплекс проектов страте­
гических решений.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации, муници­
пальных образованиях ведутся разработки стратегий социально- 
экономического развития. Вместе с тем приходится констатировать, что 
разработанные в регионах и муниципальных образованиях стратегии, про­
граммы и долгосрочные планы практически не реализуются. Главной при­
чиной, замедляющей переход на путь стратегического планирования, явля­
ется непонимание сущности этого процесса населением и органами мест­
ного самоуправления, а также слабая финансово-экономическое самостоя­
тельность муниципальных образований.
Стратегическое планирование социально-экономического развития 
муниципального образования -  это непрерывный процесс, в рамках кото­
рого принимаются разные решения, в том числе и тактического характера.
Наличие долгосрочного плана развития территории позволит принимать 
текущие решения на научно обоснованной, аргументированной базе.
Стратегический план муниципального образования «г. Верхняя 
Пышма», по нашему мнению, должен состоять условно из трех блоков, ох­
ватывающих достаточно большое количество проектов, ориентировочно 
их может быть от 30 до 50.
Первый блок -  «Человеческий капитал»; самое ценное, что у нас 
есть, и этот ресурс должен быть использован в полной мере (здоровье, здо­
ровый образ жизни, высокий уровень образования, интеллектуальный по­
тенциал, уровень дохода и прочее), что в конечном итоге должно способ­
ствовать востребованности специалистов в городе.
Второй блок -  «Конкурентные преимущества»; включает в себя ме­
роприятия по созданию условий для развития бизнеса (поддержка малого 
предпринимательства, привлечение инвестиций, инновационных техноло­
гий и др.), что позволит вывести муниципальное образование на ведущие 
позиции в регионе.
Третий блок -  «Организованная городская среда»; основывается на 
проектах, создающих комфортные условия жизни для верхнепышминцев 
(например, реформа жилищно-коммунального хозяйства, качества соци­
альной инфраструктуры, экологические программы, развитие рекреацион­
ных зон и пр.).
Главное в осуществлении стратегии социально-экономического 
развития территории -  консолидировать все активные силы муниципаль­
ного образования на ее реализацию, добиться такой степени общественно­
го согласия, когда стратегия становится народной и взаимная ее поддержка 
со стороны различных социальных групп вступает в резонанс, преумножая 




БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -  ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Участие России в процессах глобализации обусловливает необхо­
димость учета общих тенденций мирового развития, в том числе и при оп­
ределении основных направлений и приоритетов деятельности органов
